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Tugas akhir ini saya membuat dan merancang sistem pengendalian blok
traffic light yang memiliki pengaturan rush hour yang dapat diatur secara
terjadwal, berikut ini adalah daftar kerja yang ada dalam tugas akhir in i :
a. Saya merancang dan membuat program aplikasi sendiri dengan melihat
contoh kasus yang ada, bantuan internet dan buku yang dilampirkan dalam
daftar pustaka.
b. Bahasa pemrograman yang saya pakai adalah bahasa pemrograman C
untuk aplikasi mikrokontroler ATmega 32.
c. Saya merancang sistem menu untuk tampilan LCD dengan bahasa
pemrograman C.
d. Saya mengunakan IC DS1307 untuk mengatur sistem pewaktuan.
e. Merancang dan membuat model traffic light dengan lampu LED sebagai
pemodelan lampu traffic dan tampilan LCD 16X2 sebagai penampil menu.
f. Merancang dan membuat program yang digunakan dalam sistem traffic




Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang -orang yang sabar.
(QS Al Baqarah: 153)
Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan
perang). Mengapa tidak pergi dari tiap -tiap golongan di antara
mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka
tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya
apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat
menjaga dirinya.
(QS At  Taubah: 122)
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ABSTRAKSI
Traffic light adalah lampu yang digunakan untuk mengatur kelancaran
lalu lintas di suatu persimpangan jalan dengan cara memberi kesempatan
pengguna jalan dari masing-masing arah untuk berjalan secara bergantian.
Fungsinya traffic light penting, maka lampu lalu lintas harus dapat dikendalikan
atau dikontrol dengan mudah dan seefisien mungkin demi memperlancar arus
lalu lintas di suatu persimpangan jalan. Berbagai usaha telah dikembangkan
untuk mengatur pewaktuan dari sistem t raffic light dari  pengunaan PLC,
pengunaan Radio frekuansi, sms, PC dan sampai dengan yang manual
mengunanakan tombol atau keypad.
Tugas akhir ini membahas menegenai perancangan sistem tr affic light
yang memiliki pengaturan Jam sibuk (Rush Hour) yang dapat disesuakan dengan
kondisi secara real time pada tiap lajur jalan. Sistem pewaktuan agar dapat
berjalan dengan tepat digunakan piranti RTC DS1307 sebagi IC penyedia fitur
waktu detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun yang dapat  valid selama
100 tahun. Adanya pengaturan jam sibuk yang dapat diubah-ubah diharapkan
dapat membantu mengurangi lama waktu tunggu dipersimpangan yang terdapat
sistem traffic light.
Program yang digunakan meliputi bahasa pemrograman C dengan
compiler code vision AVR 1.25 menggunakan mikrokontroler ATMEG A8535.
Sistem penampil menu  menggunakan LCD 16x2 karakter dengan output berupa
model traffic light yang diwakili dengan rangkaian LED.
Kata Kunci: I2C, Real time clock, Rush hour, Traffic light,
